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Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat 
suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya 
ia dengan kemajuan selangkah pun (Bung Karno) 
 
Pengetahuan tidaklah cukup, maka kita harus mengamalkannya. Niat tidaklah 
cukup, maka kita harus melakukannya (Johann Wolfgang von Goethe) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia 
lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang 
berbeda (Dale Carnegie) 
 
Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita 
selalu menyesali apa yang belum kita capai (Schopenhauer) 
 
Kesuksesan tidak didapatkan dengan cara yang mudah, akan tetapi kesuksesan itu 
didapat melalui kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh pula dan percayalah 
kerja keras yang kita lakukan akan menghasilkan kebanggaan tersendiri dan akan 
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Tujuan penelitian ini adalah, 1) untuk mendeskripsikan muatan materi 
pendidikan anti korupsi melalui analisis isi pada buku Pendidikan 
Kewarganegaraan kelas  VIII karangan Dwiyono dkk yang digunakan di SMP 
Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kecamatan Sumberlawang.  Kabupaten Sragen 
Tahun Pelajaran 2012/2013. 2) untuk menggambarkan pelaksanaan pendidikan 
anti korupsi di SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kecamatan 
Sumberlawang,  Kabupaten Sragen Tahun Pelajaran 2012/2013.  
Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan sumber data 
tidak bergerak, yaitu buku PKn kelas VIII karangan Dwiyono dkk dan bergerak, 
yaitu kepala sekolah, guru PKn dan siswa SMP Muhammadiyah 7 Sumberlawang 
kelas VIII. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode mengkaji 
dokumen/simak, observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dua 
macam trianggulasi, yaitu pertama trianggulasi data berupa informasi dari kepala 
sekolah, guru PKn, siswa dan dokumen berupa buku PKn karangan Dwiyono dkk. 
Kedua, trianggulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari 
mengkaji dokumen/simak, observasi dan wawancara. Teknik analisis interaktif 
dengan analisis isi. Analisis interaktif dengan analisis isi digunakan untuk 
membandingkan data yang diperoleh dari data yang diperoleh melalui wawancara, 
observasi dan mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) muatan materi pendidikan anti 
korupsi yang terkandung dalam buku PKn kelas VIII karangan Dwiyono dkk yang 
digunakan sudah sesuai dengan kurikulum dan SKKD PKn, nilai-nilai pendidikan 
anti korupsi yang termuat dalam buku PKn kelas VIII karangan Dwiyono dkk 
meliputi jujur, bertanggungjawab, berani, gigih dan ulet, kreatif, peduli, disiplin, 
kebersamaan, dan kesederhanaan; 2) pelaksanaan pendidikan anti korupsi di SMP 
Muhammadiyah 7 Sumberlawang, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen 
dilakukan bersamaan dalam proses pembelajaran PKn oleh guru PKn, selain itu 
pelaksanaan pendidikan anti korupsi juga dilakukan diluar kelas didalam 
lingkungan sekolah. 
 
Kata kunci: Muatan materi Buku PKn, Pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi, 
Pendidikan PKn. 
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